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l a  Fiesta-del Libro en la Real Academia de Buenas Letras. 
Para proclamar el fallo del concurso cervántico abierto 
por esta Real Academia, bajo la protección de nuestro es- 
celentisirno ~ ~ u n t á n ~ i e n t o ,  se celebró una solemne sesión 
en el Salón de Ciento de las Casas Consistoriales, Al 8 d e  
octubre de 1926, con la presidencia del Teniente de Alcdde 
señor Barrie, en representación del Alcalde. 
E l  acto resultó solemne. Numeroso y selecto público. 
ocupó el Salón, figurando en el estrado presidcncial el ilus- 
tre señor Obispo de la diócesis, doctor i\iIiralles: el Teniente a 
de Alcaldc señor Barrie, en representación de la Alcaldía; 
el Rector de la Universidad, doctor Martinez Vargas; el  
Diputado ponente de Cultura don Antonio Robert, que 
ostentaba la delcgación del Presidente de la Diputación 
provincial; el Teniente de Alcalde señor Salas Antón; los 
señores Rubió y Lluch, Carreras Candi y Montoliu, por la  
Real Academia de Buenas Letras; el señor Ribera y Rovira, 
Presidente de la Asociación de la prensa aiaria de Barcelona; 
los Concejales señores Dauner, Casals Torres, 0li;ella, Ma- 
riné y Marin; en representación del Ateneo Barcelonbs, el 
señor Casades y Gramatxes; los señores Agelet y Pallejá. por 
el Archivo de la Corona de Aragóii y el Archivo del Real 
Patrimonio, respectivamente; -el familiar del seííor Obispo, 
doctor Riera; los académicos seííores Apeles Nestres, Segalá 
Estalclla, Serra y Pagés, etc.; el señor Culilla, por la Cámara 
Oficial de la Propiedad Urbana, y don santiago Simón. 
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Presidente de la Cámara Oficial del Libro, entre otros ele- 
mentos de esta entidad y de otras representaciones. 
Abierto el acto por el señor Barrie, dió lectura el señor 
Miquel y Planas, de las bases del concurso y el veredicto 
del Jurado, que es del tenor siguiente: 
({Escmo. Sr. : 
Al concurso abierto por esa Real Academia de Buenas 
Letras para conmemorar la fiesta dedicada al ~ i b i o  espalzol, 
en el cual debía premiarse el trabajo que mejor glosara los 
elogios de Cervantes a Barcelona, se h.au presentado siete 
trabajos, cuyos lemas son: 
1. Gotalaunia, Catalunya, Catalnlza (pais de los godos). 
2. Labor y audacia. 
3. Fac et spera. 
4, Exaltavit populum nostrum. 
5. Civica nombradia. 
6 . .  Nenzo est proplzeta i n  patria sua. 
. . 7. i 'ras de la medula ceroantina. 
Leidos los anteriores trabajos por el infrascrito Jurado, 
h a  podido éste apreciar que tal vez la falta de tiempo h a  
sido el principal enemigo que han tenido los autores, por 
cuanto la mayoría de ellos se han visto obligados a hacer 
un trabajo con poca preparación, y, por consiguiente, nin- 
guno se hace merecedor del premio de 3,000 pesetas' acor- 
dado por esa'Real Academia. 
. Ko obstante, de entre los trabajos presentados al Con- 
curso sobresalen tres, los señalados con los números 4, 6 
y 7, que se hacen dignos de especiil mención. 
El número 4, que tiene por lema Exaltavit po$ulum 
nostrum, es el que mejor desarrolla el tema propuesto, adu- 
ciendo datos interesantes y demostrando que su autor conoce 
perfectamente la  materia. Las partes dedicadas a comentar 
cada ;no de los siete incisos dcl elogio que hace Cervantes 
de Barcelona están bien comprendidas, aunque hay des- 
igualdad entre ellas, y en algunas sensibles omisiones. 
E l  número 6, Nemo est puopketa in patria sua, es más 
obra de cervantista que de historiador barcelonés. La 
introducción, que es la parte mejor, cs demasiado extensa 
si se la compara con el estudio del tema, y cuando el autor 
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se  dedica a glosarlo. es cuando se demuestra poco conocedor 
d e  nuestras costumbres ciudadanas en los siglos XVI y XVII. 
El número 7, Tras de la medula cenantina, como se 
,desprende ya de su título, es, asimismo, obra de un autor 
más enterado de los textos cervánticos que del estado social 
d e  nuestra ciudad en los mentados siglos. Comparado este 
trabajo con el anterior, le es indudablemente superior el 
número 6. 
Los demás trabajos se resienten, como hemos dicho, 
,de la premura del tiempo para desarrollar el tema pro- 
puesto; y uno, el que tiene por lema Labor y audacia (nú- 
mero z), es escrito en Lengua portuguesa, y no ha podido, 
, ' ' 
aunque estimable, ser premiado, por constituir un elogio 
de Barcelona en la  época actual. 
E l  Jurado cree, por tanto, que, a pesar de las obser- 
vaciones antedichas, son merecedores, si no del premio, de 
sendas recompensas iguales, los trabajos números 4 y 6, 
porque, si bien el primero aparece más y mejor documen- 
tado, hay en el segundo mucha más labor personal. 
Barcelona, 1." de octubre de '1926. - A. Rubió y Lluch, 
Francisco J. Garriga, Jaime Barrera, presbítero, J. Ribera 
y ' Rovira, J. Givanel Mas (todos rubricados). 
Excmo. Sr. Presidente de la Keal Academia de Buenas 
Letras.)) 
Por virtud de este failo, la Academia determinó con- 
ceder a cada uno de dichos trabajos un accésit de 500 pe- 
setas. Abiertos los pliegos que contenían los nombres de 
los autores premiados, resultaron ser los señores don Manuel 
o b  .de Montoliu y don José María Casas, por uno de ellos, ,y 
don Juan Suñé Benagcs, por el otro. 
El señor ~Iontoliu di6 lectura a uno de los capítulos 
.de su trabajo laureado, que se publicará en ei próximo 
- número de este BOLETÍK. 
E1 señor Secretario de la Cámara Oficial del Libro, 
.don José Figuerola, dió cuenta del fallo del Jurado para 
premiar el mejor articulo de periódico en elogio del libro, 
obteniendo el premio la señorita María de la Luz Morales, 
y el accésit nuestro compañero dc Academia reverendo 
Jaime Barrera, presbitcro. La scñorita Morales di6 lec- 
tura a su artículo, siendo muy aplaudida. 
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El Presidente de nuestra Academia señor Carreras y 
Candi dió lectura a un trabajo sobre La «Gramática de Mates)), 
$ ~ i m e k  libro impreso en Es$aña, lo fue en Bavcelona, en 1468, 
en el cual daba cuenta de la gran controversia a que habia 
dado lugar, en nuestros días, la susodicha Gramática, por 
pretender, algunos escritores, que la fecha no podía ser 
exacta. En este trabajo se demostraba que a Barcelona 
le había cabido el honor de haber introducido la imprenta 
en Espaiia, por resultar exacta l a  contradicha fecha." 
El Presidente. de la Cámara Oficial del Libro, don 
Santiago Simón, disertó sobre el discurso de las armas y 
las letras de Don ~ u i i o t e .  
Cerró la sesión el Teniente de Alcaldc señor Barrie, 
congratulándose de la celebración de aquel acto público y 
felicitando a los autores premiados. 
ELOGIOS DE CEWVANTES A BARCELONA 
Trahalo lauieado en e\ Cuiicui>o Ccrvántiio de la Academia 
Ningún día del año más a propósito para ceiebrar ia 
simpática fiesta del libro que el señalado por el' 7 de oc- 
tubre, que se supone ser la del natalicio .de Ceryantes, por 
haber sido bautizado el 9 del mismo mes de 1547. De- 
cimos que se supone porque hay autores que opinm, fun- 
dándose en la costumbre de Castilla de poner al recién 
nacido el santo del día nació, haber visto la luz primera 
el 29 de septiembre, fecha en.que la Iglesia celebra la fiesta 
de San Miguel, cuyo nombre se puso al ingenio complu- 
tense. Pero como la primera fecha generalmente es la más 
admitida, por nuestra parte debemos aplauciir al autor'de 
haberla señalado para la celebración de la fiesta cultural 
del libro,. porque, de todos los ingenios españoles, no hay 
ninguno de más merecimientos que el que dijo, al principio 
del cap. IV del Viaje  del Parnaso: 
* En Las Noticias, d e  g dc octubrc de 1926, publich el señor Carre- 
ras Candi uii e r t ~ a c t o  de  diclio trabajo, con el título IJe Ravcciona srrle, 
en 1468, el  przvmr libro irn$reso en Espalaz. 
